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Izvleček 
Bivalni pogoji morajo biti za človeka karseda ugodni. Ugodne bivalne pogoje nam preprečuje 
tudi pojav plesni v bivalnih prostorih, ki je poleg povzročanja materialne škode tudi krivec za 
razna dihalna in alergijska obolenja.  
V sklopu diplomske naloge je na konkretnem primeru prikazano, kako na pojav plesni vpliva 
zasnova konstrukcijskih sklopov in pravilno prezračevanje ter ogrevanje prostorov. 
Obravnavana je problematika pojava plesni na konkretni enodružinski hiši, kjer ta problem 
predstavlja resno težavo. V obravnavani hiši, ki je temeljito opisana s tlorisi, prerezi in 
konstrukcijskimi sklopi, so bile opravljene meritve, ki so predstavljene in interpretirane. Pri 
izvedbi meritev so bile uporabljene merilne naprave za temperaturo zraka, relativno vlažnost 
zraka in površinsko temperaturo konstrukcijskih sklopov. Pri analizi vzrokov za nastanek 
pojava plesni je bil poleg rezultatov meritev uporabljen tudi računalniški program za izračun 
difuzije vodne pare – PIDVP. 
V diplomski nalogi sta poudarjena podroben pregled obravnavane konkretne hiše in iskanje 
vzrokov za pojav plesni. S pomočjo pridobljenih rezultatov so na koncu diplomske naloge 
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The living conditions must be as comfortable as possible for a person. The appearance of 
molds in living quarters also prevents comfortable living conditions. Besides causing material 
damage, molds are also responsible for various respiratory and allergic diseases.  
As part of the diploma thesis, an actual example illustrates how the appearance of mold 
influences the design of the assembly sets, the proper ventilation, and heating of the rooms.  
In the thesis, there is the discussion about the appearance of molds in an actual single-family 
house, where molds represent a serious problem. In this house, thoroughly described with 
layouts, cross sections, and construction assemblies, we made measurements, and we 
presented and interpreted them. While measuring, we used devices for air temperature, 
relative air humidity, and the surface temperature of structural assemblies. Besides the results 
of the measurements in the analysis of the causes of mold formation, we also used a computer 
program for the calculation of water vapor diffusion – PIDVP.  
The emphasis is given to a detailed examination of the particular house and on the search for 
the causes of the appearance of the mold. With the help of the obtained results, there are 
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1 UVOD 
Glede na to, da ljudje v svojem življenju preživimo med 80 in 90 % časa v bivalnih prostorih, 
[1] je pomembno, da so bivalni pogoji kar najbolj ugodni za bivanje. Človek naj bi se v svojem 
bivalnem prostoru počutil udobno, varno in zdravo. Na človekovo počutje pa v bivalnem 
prostoru vpliva več dejavnikov: osvetlitev, hrup, prezračevanje, stik z okolico… Med drugim je 
eden izmed dejavnikov tudi relativna vlažnost zraka, ki je, kadar je dovolj visoka, ena glavnih 
krivcev za pojav plesni ali stenske plesni, ki nam preprečuje udobno in zdravo bivanje. [2] 
Vzrok pa lahko tiči tudi v drugih virih vlage, in sicer zaradi počene cevi, zamakanja žlebov in 
strehe, visoke podtalnice, slabe hidroizolacije temeljev in tal na terenu, poplav, zamakanja pri 
zunanjih vratih in oknih… Poznamo kapilarno vlago, ki je problematična v zgradbah, kjer je 
zelo slabo ali pa sploh ni izvedena hidroizolacija. Kapilarna vlaga se kaže kot odstopanje 
beleža ali v hujših primerih celo razpadanja sten. Drugo vrsto vlage imenujemo kondenzirana 
vlaga, ki se pojavi, ko topel zrak v bivalnem prostoru kondenzira ob stiku z mrzlim ovojem 
zgradbe (na mestu toplotnega mostu, okna…), kjer se pojavi gojišče za stensko plesen. 
Relativna vlažnost zraka v bivalnem prostoru lahko narašča zaradi aktivnosti ljudi pri 
normalnem bivanju: dihanje, znojenje, kuhanje, tuširanje, ipd. ter drugih dejavnikov v bivalnem 
prostoru: sobne rastline, sušenje perila na radiatorjih, akvarij… Zaradi naštetih razlogov se 
nastala vlaga v bivalnem prostoru kondenzira na mestih, kjer so toplotni mostovi oziroma na 
hladnih mestih na ovoju zgradbe: npr. pri balkonu, okenskih špaletah, prekladah in policah, 
temeljih… [1], [3]  
Nevarnost za nastanek plesni v vseh bivalnih prostorih obstaja, če sta izpolnjena osnovna 
pogoja, in sicer, če relativna vlažnost zraka v prostoru trajno presega raven 55 % in če obstaja 
v sklopu stavbnega ovoja dovolj izrazit toplotni most. V takšnem primeru vlaga iz zraka 
kondenzira na hladni steni, tleh ali stropu v območju toplotnega mostu. Na mestu kondenzacije 
se naseli plesen. Poleg naštetih pogojev je vzrok za nastanek plesni največkrat kombinacija 
nepravilne gradbene zasnove posameznih elementov ali celotne zgradbe (toplotni mostovi, 
napake v hidroizolaciji, nezadostna izolacija in netesnost oken in vrat) in nepravilnega načina 
ogrevanja in prezračevanja. [1], [3] 
V bivalnih prostorih naj bi bil zrak prijeten, svež, brez vonjav in ne sme ogrožati zdravja ljudi, 
ki bivajo v teh prostorih. Da bi dosegli ugodne pogoje bivanja, je potrebno doseči naslednje 
pogoje: v času brez ogrevanja bivalnih prostorov je priporočljiva temperatura zraka med 23 °C 
in 25 °C, v času ogrevanja pa je priporočljiva temperatura med 20 °C in 22 °C; površinska 
temperatura tal mora znašati od 17 °C do 26 °C; v primeru talnega ogrevanja je priporočljiva 
površinska temperatura tal do največ 29 °C. [2] 
Največkrat se plesen pojavi v zimskem obdobju, ko se ljudje zelo veliko zadržujejo v svojih 
bivalnih prostorih. Štiričlanska družina odda dnevno v prostor okoli 15 litrov tekočine, ki zelo 
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dvigne raven relativne vlažnosti zraka. [4] V takšnih okoliščinah je nastanek plesni zelo pogost 
pojav, ki pa ne povzroča le materialne škode, ampak tudi zelo negativno vpliva na človekovo 
zdravje. Povzroči lahko astmo, razne alergije in druga obolenja, ki vplivajo na pravilno 
delovanje človeškega organizma. Pojav plesni nam preprečuje doseganje najbolj optimalnih 
pogojev za bivanje. Najbolj pogosta je tako imenovana črna plesen (Slika 1). [4]  
 
Slika 1: Črna stenska plesen. [5] 
Plesni spadajo med mikroskopske vrste gliv, ki rastejo v obliki posebnih nitk, ki jih imenujemo 
hife. Razmnožujejo se in rastejo v temnem, toplem in vlažnem prostoru. Takšni prostori 
predstavljajo najbolj optimalne pogoje za pojav plesni. [1] 
V objektu, kjer sem dobil idejo za pisanje diplomske naloge, so bili že ob prvem obisku razvidni 
osnovni pogoji za nastanek plesni. V prostoru je bila vrednost relativne vlažnosti visoka, saj se 
je na oknih pojavljala kondenzirana vlaga. Velika verjetnost je bila, da obstajajo tudi toplotni 
mostovi, saj je bila zunanja stena brez toplotne izolacije. Plesen se je pojavljala v kotih zunanjih 
sten. V konkretni enodružinski hiši se soočajo z dolgoletnim problemom s plesnijo, ki se je ne 
morejo iznebiti. Ker se mi je zdela tema in pojav stenske plesni zelo pogost problem in ker 
mislim, da se zelo veliko ljudi sreča s tem problemom, sem se odločil, da zadevo podrobneje 
pregledam in raziščem na konkretnem primeru. 
Namen in cilj naloge je na konkretnem primeru raziskati in najti vse možne vzroke za nastanek 
plesni ter ugotoviti pomanjkljivosti v bivalnih prostorih (konstrukcijski sklopi, uporaba 
prostorov), ki so vzrok za njen nastanek, v zaključnem delu pa predlagati ukrepe za sanacijo 
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2 METODE 
2.1 Terenski ogled obravnavanega objekta 
Problematiko stenske plesni sem raziskal na konkretnem primeru enodružinske hiše, v kateri 
biva moj prijatelj. Hiša (Slika 2) je v Ljubljani, natančneje v Kašlju v Ljubljani. Obravnavana je 
dvonadstropna hiša s polovično mansardo v zgornjem nadstropju hiše. Stanovanjska hiša je 
bila zgrajena v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in bila adaptirana ter dozidana leta 1998. 
Hiša ima dva vhoda in je narejena po načinu tako imenovanih dvojčkov, tako da imata 
stanovanji eno notranjo skupno steno. Obravnavani in problematični del je zgornje nadstropje 
s polovično mansardo, ki ima dve zunanji steni in eno skupno notranjo s sosednjim dvojčkom. 
Zelo veliko podatkov sem pridobil na terenu s samim podrobnim ogledom hiše. Opravil sem 
meritve dimenzij hiše in dimenzij notranjih bivalnih prostorov. Pridobil sem podatke o višini, 
širini, dolžini hiše in naklonu strehe. V bivalnih prostorih sem pridobil podatke o višini in velikosti 
bivalnih prostorov. V zgornjem nadstropju s polovično mansardo so spalnica, otroška soba, 
dnevna soba skupaj s kuhinjo, hodnik, balkonska loža in kopalnica. Mansardni prostori so 
spalnica, dnevna soba in kopalnica. Opravil sem meritve notranjih vrat med sobami zunanjih 
oken in vrat. Na spodnji sliki (Slika 2) je prikazan pogled na zahodno fasado hiše, kjer se 
plesen na notranjih površinah pojavlja najpogosteje. 
 
Slika 2: Obravnavana stanovanjska hiša. 
Da bi si zadevo bolje predstavljal, sem na podlagi meritev narisal hišo v programu ArchiCAD. 
V model hiše sem z upoštevanjem pridobljenih meritev umestil vse bivalne prostore, vrata ter 
zunanja okna in vrata. Posnel sem tudi nekaj fotografij same hiše z zunanje strani in bivalnih 
prostorov s primeri problematike stenske plesni. Vsi podatki, pridobljeni na terenu, so služili 
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kot osnova za lažjo predstavo stanja in izbiro odločitev pri nadaljevanju preiskave problematike 
stenske plesni na tem konkretnem primeru. 
2.1.1 Tloris obravnavane stanovanjske hiše 
Pri podrobnemu pregledu stanovanjske hiše so mi zelo pomagali pridobljeni tloris stanovanja 
in konstrukcijska sklopa obravnavane stanovanjske hiše. Tloris (Slika 3) sem narisal v 
programu ArchiCAD [6], konstrukcijska sklopa pa v programu AutoCAD [7], in sicer s pomočjo 
podatkov, ki sem jih pridobil na podrobnem terenskem ogledu stanovanjske hiše in s 
pogovorom z lastniki stanovanjske hiše. Na tlorisu so označeni in usmerjeni prerez A-A in 
oznaka za severno stran neba. 
 
Slika 3: Tloris obravnavanega stanovanja z označenim in usmerjenim prerezom A-A. 
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2.1.2 Konstrukcijski sklopi v prerezu A-A 
Prereza s konstrukcijskimi sklopi sem zrisal za zgornje nadstropje, kjer se pojavlja 
problematika stenske plesni. Prereza s sestavo konstrukcijskih sklopov sta prikazana na 
prerezu A-A, označenem na zgornjem tlorisu (Slika 3). Za boljšo predstavo sem jih poimenoval 
levi (Slika 5) in desni (Slika 4) prerez, če gledamo v smeri prereza A-A na zgornjem tlorisu 
(Slika 3). 
 
Slika 4: Skica desnega prereza A-A z označenimi konstrukcijskimi sklopi (dnevna soba s kuhinjo). 
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Slika 5: Skica levega prereza A-A z označenimi konstrukcijskimi sklopi (spalnica). 
Z desnega prereza (Slika 4) je razvidno, da je zunanja stena brez kakršne koli dodatne toplotne 
izolacije. Sestavljena je le iz ometa, opeke in fasadnega ometa. Tla so sestavljena iz parketa 
s podloženo peno, armiranobetonske plošče in ometa na spodnji strani. Za streho nisem uspel 
dobiti podatka o obstoječi toplotni izolaciji, saj je fizično nedostopna, zato sem predpostavil, 
da toplotna izolacija obstaja, in sicer steklena volna, ki je uporabljena tudi nad stropom. 
Konstrukcijski sklop strehe je sestavljen iz mavčno kartonastih plošč, gred, med katerimi je 
steklena volna, lesenih desk in bitumenske skodle. Na stropu je na zgornji strani med gredami 
položena steklena volna, pod njo je PVC folija in pa mavčno kartonske plošče. Natančnejša 
sestava konstrukcijskih sklopov desnega prereza je razvidna iz spodnje preglednice 
(Preglednica 1). Iz levega prereza (Slika 5) je razvidno, da je zelo podoben desnemu prerezu. 
Razlika je le v tem, da je na levi strani na zunanjem zidu 5 cm toplotne izolacije, in sicer kot 
plošče iz EPS-a. Podrobnejši opis konstrukcijskih sklopov levega prereza je prikazan v spodnji 
preglednici (Preglednica 2).  
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Preglednica 1: Preglednica z opisom konstrukcijskih sklopov desnega prereza. 
Konstrukcijski sklopi 




KS 1 Fasadni omet 0,030 
Votla opeka 0,190 
Notranji omet 0,020 
KS 2 Bitumenska skodla 0,005 
Lesene deske 0,025 






KS 3 Parket 0,015 
Pena 0,005 
AB plošča 0,150 
Notranji omet 0,020 
KS 4 Greda + steklena 
volna 
0,200 
PVC folija / 




Preglednica 2: Preglednica z opisom konstrukcijskih sklopov levega prereza. 
Konstrukcijski sklopi 
na levem prerezu  
Materiali Debelina 
materiala [m] 
KS 5 Fasadni omet 0,030 
EPS plošče 0,050 
Votla opeka 0,190 
Notranji omet 0,020 
KS 6 Bitumenska skodla 0,005 
Lesene deske 0,025 






KS 7 Greda + steklena 
volna 
0,200 
PVC folija / 




KS 8 Parket 0,015 
Pena 0,005 
AB plošča 0,150 
Notranji omet 0,020 
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2.2 Merilne naprave 
Veliko podatkov sem pridobil s podrobnim ogledom obravnavane hiše, opravljenimi meritvami 
in na podlagi pogovora z lastniki hiše, ki so mi zaupali podatke, kot so, kdaj je bila hiša prvotno 
zgrajena in kdaj obnovljena. Za pridobitev podatkov, kot so temperatura notranjega zraka, 
relativna vlažnost notranjega zraka, temperatura na površini notranjih sten in zunanja 
temperatura zraka v času meritev, sem uporabil merilne naprave. 
2.2.1 Merilna naprava Sensirion SHT31 
S pomočjo te naprave sem lahko v obravnavanem bivalnem prostoru izmeril temperaturo 
notranjega zraka in relativno vlažnost. Naprava Sensirion (Slika 6) je preprosta in majhna 
naprava z odličnim tipalom za zaznavanje temperature in relativne vlažnosti zraka v bivalnem 
prostoru. Naprava na svojem zaslonu ne kaže le temperature in relativne vlažnosti, ampak 
lahko preko Bluetooth povezave komunicira s pametnim telefonom, na katerem lahko 
opazujemo meritve in jih po želji pridobimo v obliki MS Excel formata. Naprava ima svoj lastni 
spomin, na katerega si zapisuje meritve, medtem ko ni povezana s telefonom. [8] 
 
Slika 6: Naprava Sensirion SHT31. [8] 
Aplikacija Sensirion smart gadget, [8] preko katere sem tudi sam pridobil podatke za 
obravnavani bivalni prostor, je zelo preprosta in uporabna za vsakogar. Z aplikacijo, ki je preko 
Bluetooth povezave povezana z napravo Sensirion SHT31, lahko preprosto opazujemo 
temperaturo notranjega zraka in relativno vlažnost zraka. Na spodnji sliki (Slika 7) je prikazan 
način prikaza v aplikaciji in območje ugodnih bivalnih pogojev. Poleg tega je prikazano, kje 
znotraj območja je notranji zrak s svojimi karakteristikami v merjenem prostoru v določenem 
trenutku merjenja. Označen je z obarvano piko za določen bivalni prostor. [8] 
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Slika 7: Način prikaza aplikacije Sensirion SHT31 Smart Gadget na pametnem telefonu. [9] 
 
2.2.2 Infrardeči merilnik Voltcraft IR 900-30S 
S pomočjo naprave sem lahko izmeril vse površinske temperature sten, stropa in tal v 
obravnavanem bivalnem prostoru. Infrardeči termometer z obsežnimi funkcijami ima poleg 
standardnih merilnih funkcij še funkcijo nastavitve stopnje emisije na neznanih površinah s 
kontaktnim merjenjem temperature (tipalo tipa K). Naprava deluje tako, da laserski žarek 
usmerimo v točko na določeni površini (stena) in naprava nam poda površinsko temperaturo 
na tej izbrani točki. Naprava je prikazana na sliki spodaj (Slika 8). 
 
Slika 8: Infrardeči merilnik Voltcraft IR 900-30S. [10] 
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2.2.3 Naprava Voltcraft VC-4IN1 
Z vsestranskim merilnim instrumentom VOLTCRAFT VC-4in1 se lahko izmeri nivo 
osvetljenosti, nivo hrupa, temperaturo zraka in relativno vlažnost zraka. Naprava je uporabna 
v vseh okoliščinah. Z napravo sem izmeril le zunanjo temperaturo zraka na dan začetka 
meritev in zadnji dan meritev. Temperatura je oba dni znašala 3 °C. Naprava je prikazana na 
spodnji sliki (Slika 9). 
 
Slika 9: Vsestranski merilnik Voltcraft VC-4in1. [10] 
2.2.4 Programsko orodje PIDVP 
S pomočjo računalniškega programa PIDVP, kar pomeni program za izračun difuzije vodne 
pare, sem pridobil izračune za analizo toplotne prehodnosti in difuzijo vodne pare v 
konstrukcijskih sklopih ter morebiten pojav kondenzacije v njih. Računalniški program je 
enostaven za uporabo. Vanj vnesemo pridobljene podatke (sestavo in debelino slojev v 
konstrukcijskem sklopu, notranjo in zunanjo temperaturo…). Program deluje v okolju MS 
Excela in je plod diplomskega dela študenta Kristjana Svetine. [11] 
2.3 Meritve izbranih parametrov 
Za nadaljnje ugotavljanje vzrokov za pojav plesni na konkretnem primeru je bilo potrebno 
opraviti še nekaj meritev. Pridobljeni rezultati meritev bodo osnova za razumevanje vzrokov, 
zaradi katerih se plesen pojavi. Potrebne so bile meritve v objektu, na objektu in v okolici 
objekta. Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo sem si sposodil zgoraj opisane naprave in 
se odpravil na teren, kjer sem opravil še dodatne meritve. Meritve so se opravljale 12 dni od 
3. 3. 2016 do 15. 3. 2016. 
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2.3.1 Pridobitev zunanjih vremenskih podatkov 
Ker na notranje bivalne pogoje z veliko mero vplivajo tudi zunanje razmere, sem pridobil 
podatke na meteo.si [12], ki je spletna stran Agencije republike Slovenije za okolje (ARSO). 
Podatki prikazujejo zunanje izmerjene podatke v času opravljanja meritev v bivalnem prostoru 
od 3. 3. 2016 do 15. 3. 2016. Podatki so bili izmerjeni na glavni meteorološki postaji Ljubljana-
Bežigrad, ki je na nadmorski višini 299 m. Za to meteorološko postajo sem se odločil, ker leži 
na podobni nadmorski višini kot obravnavani objekt in je najbližje obravnavani hiši. To pomeni, 
da so zunanje vremenske razmere, izmerjene na tej meteorološki postaji, merodajne tudi za 
moj primer. Podatki so se beležili v terminski obliki za vsak dan in sicer ob 7.00, 14.00 in 21.00. 
2.3.2 Pridobitev podatkov o bivalnih aktivnostih v času opravljanja meritev 
Ljudje s svojimi aktivnostmi vplivamo na oblikovanje bivalnih pogojev v stavbah. S kuhanjem, 
zračenjem, ogrevanjem in uporabo hlajenja vplivamo na raven temperature zraka in relativno 
vlažnost zraka v naših bivalnih prostorih. 
Ker sem želel pridobiti podatke o naštetih bivalnih aktivnostih v času merjenja, sem izdelal 
preglednico (Preglednica 4), predstavljeno v poglavju 2.3.2, in prosil prebivalce omenjenega 
stanovanja, da so v njo po datumih zapisovali čas kuhanja, ogrevanja in prezračevanja 
bivalnega prostora. Podatke sem pridobival za isti prostor, kakor za meritve temperature zraka, 
relativne vlažnosti zraka in temperaturo rosišča, in sicer v dnevni sobi s kuhinjo. V tem istem 
prostoru  je tudi klimatska naprava. Zapis aktivnosti je potekal v času meritev in sicer od 3. 3. 
2016 od 19.30 do 15. 3. 2016 do 19.30. 
2.3.3 Pridobitev temperature in relativne vlažnosti notranjega zraka 
Notranji bivalni pogoji morajo biti kar najbolj ugodni za bivanje. Kako povezani parametri, kot 
so notranja temperatura in relativna vlažnost zraka, vplivajo na ugodno bivanje, je prikazano 
na spodnjem diagramu (Slika 10). Če sta v bivalnem prostoru prenizka relativna vlažnost in 
prenizka temperatura zraka, ne dosegamo zadovoljivih pogojev za bivanje, saj je ozračje 
presuho in vsebuje zelo veliko prahu, ki je lahko povzročitelj različnih obolenj. Če pa sta v 
bivalnem prostoru previsoka relativna vlažnost in temperatura zraka, ponovno ne dosegamo 
zadovoljivih bivalnih pogojev, saj je zrak preveč nasičen z vodno paro ter s tem daje občutek 
sopare. [13] Priporočljiva temperatura zraka v času brez ogrevanja bivalnih prostorov je med 
23 °C in 25 °C, v času ogrevanja pa med 20 °C in 22 °C. [2] 
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Slika 10: Diagram vpliva relativne vlažnosti in temperature zraka na bivalne pogoje. [13] 
Ugodni pogoji za bivanje se raztezajo na območjih, kot je prikazano na zgornjem diagramu 
(Slika 10). Relativna vlažnost zraka se mora gibati med 37 % in 75 %, če je temperatura 
notranjega zraka med okvirno 17,5 °C in 19,5 °C. Z naraščanjem temperature notranjega zraka 
moramo zmanjšati raven relativne vlažnosti zraka. 
Ker sem želel izvedeti, kašni so bivalni pogoji v tem konkretnem obravnavanem primeru, sem 
uporabili merilnik Sensirion SHT31, ki omogoča merjenje temperature notranjega zraka, 
relativno vlažnost notranjega zraka in temperaturo rosišča v bivalnem prostoru. 
Z meritvami sem podatke pridobil v obliki preglednice, ki je priložena kot priloga A na koncu 
diplomske naloge, iz katere sem izdelal tri grafe s podatki o temperaturi notranjega zraka, 
relativni vlažnosti notranjega zraka in temperaturi rosišča. Meritve sem začel opravljati 3. 3. 
2016 ob 19.30. Ta dan je bila zunanja temperatura zraka 3,0 °C, temperatura rosišča v 
bivalnem prostoru pa je znašala 14,2 °C. Meritve sem zaključil 15. 3. 2016 ob 19.30. Na ta dan 
je temperatura zunanjega zraka znašala 3 °C. Merilnik je bil postavljen 170 cm od tal in 15 cm 
od stene, in sicer v dnevni sobi, ki je prostor, združen s kuhinjo in kjer je tudi klimatska naprava. 
Zapisi meritev so zabeleženi v intervalu ene ure. 
2.3.4 Pridobitev površinskih temperatur sten, tal in stropa 
Kako na ugodne bivalne pogoje vplivata parametra temperatura zraka in površinska 
temperatura sten, je prikazano v spodnjem diagramu (Slika 11). Če so vrednosti površinske 
temperature (do 18 °C) in vrednosti temperature zraka nizke (do 20 °C), občutimo takšen 
prostor kot prehladen. Če sta v bivalnem prostoru obe vrednosti visoke, pa je situacija obratna 
in prostor občutimo kot prevroč. Priporočljiva notranja temperatura zraka se giblje med 20 °C 
in 22 °C. Priporočljiva površinska temperatura tal mora znašati od 17 °C do 26 °C; le v primeru 
talnega ogrevanja je priporočljiva površinska temperatura tal do 29 °C. [2] Za najbolj lagodno 
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bivanje je pomembno, da omenjena parametra zadržimo v okvirju, ki je prikazan na spodnjem 
diagramu (Slika 11). 
 
Slika 11: Diagram vpliva temperature zraka in površinske temperature sten na bivalne pogoje. [13] 
Kot sem že omenili, je za nastanek stenske plesni eden od zelo pomembnih dejavnikov pojav 
toplotnih mostov v ovoju stavbe, kjer se zaradi nizkih površinskih temperatur zračna vlaga 
kondenzira in ustvari ugodne pogoje za razvoj plesni. Ker sem želel odkriti morebitne toplotne 
mostove, sem z infrardečim merilnikom Volcraft IR 900-30S izmeril površinsko temperaturo 
sten, stropa, strešin (polovična mansarda) in tal. 
V obravnavanem bivalnem prostoru (dnevna soba skupaj s kuhinjo) sem izmeril površinske 
temperature vseh sten, stropa, klančin in tal. Meritve sem opravil v kotih vseh sten 10 cm od 
roba ter na sredini in v okolici zunanjih oken in vrat obravnavanih površin. Med opravljanjem 
meritev je sobna temperatura znašala 23,8 °C, zunanja temperatura pa je bila 3,0 °C. Meritve 
sem opravil 3. 3. 2016 ob 19.30. Ta čas je bil prostor ogrevan, kar je vzrok višjih površinskih 
temperatur sten nad radiatorji.   
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3 REZULTATI MERITEV IZBRANIH PARAMETROV 
S pomočjo vseh opisanih naprav in opravljenih meritev sem pridobil rezultate, ki so osnova za 
nadaljnjo raziskavo problematike pojava plesni v tej konkretni enodružinski hiši. V naslednjih 
poglavjih so ti pridobljeni rezultati podrobneje opisani. 
3.1 Zunanje razmere v času opravljanja meritev 
Pridobljene podatke v obliki preglednice (priloga A) sem preoblikoval v dva grafikona. Podatki 
so zapisani v terminski obliki za vsak dan, in sicer ob 7.00, 14.00 in 21.00. Spodnji grafikon 
(Grafikon 1) prikazuje zunanjo temperaturo zraka. Naslednji grafikon pod njim (Grafikon 2) pa 
prikazuje relativno vlažnost zraka na prostem. 
 
Grafikon 1: Graf zunanje temperature zraka. 
Grafikon zgoraj (Grafikon 1) prikazuje zunanjo temperaturo zraka v času meritev. Najvišja 
temperatura zraka je znašala 12,8 °C, in sicer 10. 3. 2016 ob 14.00, najnižja temperatura zraka 
je bila -0,8 °C, in sicer 15. 3. 2016. ob 7.00. Povprečna temperatura zunanjega zraka je znašala 
5,8 °C. Med obdobjem od 10. 3. 2016 do 15. 3. 2016 se zunanja temperatura ni spuščala pod 
vrednost 6 °C. Med obdobjem od 3. 3. 2016 do 10. 3. 2016 je bilo nekoliko hladneje, saj se 
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Grafikon 2: Graf zunanje relativne vlažnosti. 
Zgornji grafikon (Grafikon 2) prikazuje zunanjo relativno vlažnost zraka v času opravljanja 
meritev. Najvišja zabeležena relativna vlažnost zraka je znašala 99 %, in sicer 7. 3. 2016, ko 
so se pojavljale padavine, kar je razvidno tudi iz spodnje preglednice (Preglednica 3). Najnižja 
relativna vlažnost zraka je znašala 42 %, in sicer 10. 3.2016, ko padavin ni bilo. Povprečna 
relativna vlažnost zunanjega zraka v času meritev je znašala 76,6 %. 




03. 03. 2016 da da 
04. 03. 2016 ne da 
05. 03. 2016 ne ne 
06. 03. 2016 ne da 
07. 03. 2016 da da 
08. 03. 2016 ne da 
09. 03. 2016 ne da 
10. 03. 2016 ne ne 
11. 03. 2016 ne da 
12. 03. 2016 ne da 
13. 03. 2016 ne da 
14. 03. 2016 ne da 
15. 03. 2016 da da 
V preglednici zgoraj (Preglednica 3) je prikazano, kdaj so se padavine pojavile, in, če so bile, 
v kakšni obliki. Kar v desetih dneh so se padavine pojavile in od tega trikrat v obliki snega. 
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3.2 Bivalne aktivnosti v času opravljenih meritev 
V spodnji preglednici (Preglednica 4) je po datumih zapisan čas kuhanja, ogrevanja in 
prezračevanja bivalnega prostora. Podatki veljajo za isti prostor, kakor za prostor, kjer so 
potekale meritve temperature zraka, relativne vlažnosti zraka in temperature rosišča. Obe 
meritvi sta se opravljali v dnevni sobi s kuhinjo. V tem istem prostoru je tudi klimatska naprava. 
Zapis aktivnosti je potekal v času meritev, in sicer od 3. 3. 2016 od 19.30 do 15. 3. 2016 do 
19.30. V bivalnem prostoru je vgrajen termostat za ogrevanje, tako da je bil prostor ogrevan 
vsak dan od 5.00 do 22.00 ure, razen ob izjemah, ki pa so označene v preglednici spodaj 
(Preglednica 4). Zanimivo je, da v dnevih, ko je deževalo, kar je razvidno iz preglednice o 
padavinah (Preglednica 3) iz poglavja 2.3.1, je bil čas prezračevanja krajši kot ob dnevih, ko 
padavine niso bile dolgotrajne. Ti dnevi s padavinami so seveda še bolj kritični za pojav plesni 
zaradi nezadostnega prezračevanja. 
Preglednica 4: Preglednica z zabeleženimi podatki o kuhanju, prezračevanju in ogrevanju v času meritev 
DATUM KUHANJE (OD-DO)  ODPRTA OKNA (OD-DO) OGREVANJE  
















6. 3. 2016  8.43-8.46 
13.25-13.30 
 










9. 3. 2016 17.35-18.05 9.35-9.58 
11.41-11.48 
 
10. 3. 2016 16.30-16.42 9.37-9.49  
11. 3. 2016  9.45-10.09 Do 21.17 
12. 3. 2016 11.30-12.10 23.00-23.17  
13. 3. 2016 10.40-10.50 
20.10-20.20 
10.40-10.45  
14. 3. 2016 
 
 9.30-9.41  
15. 3. 2016 
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3.3 Temperatura, relativna vlažnost notranjega zraka in temperatura rosišča 
S pridobljenimi rezultati meritev v obliki preglednice, ki je priložena kot priloga A na koncu 
diplomske naloge, sem izdelal tri grafikone s podatki o temperaturi notranjega zraka, relativni 
vlažnosti notranjega zraka in temperaturi rosišča. Na spodnjem grafikonu (Grafikon 3) je 
prikazana notranja temperatura v času opravljanja meritev. Na grafikonu se lepo vidi nihanje 
temperature notranjega zraka. Ponoči, ko prostor ni bil ogrevan, temperatura zraka pade, čez 
dan, ko je bil prostor ogrevan, pa se temperatura zraka zopet dvigne. Najvišja zabeležena 
temperatura notranjega zraka v času meritev je znašala 25,4 °C, najnižja pa se je spustila do 
20,4 °C. Na grafikonu se vidi zelo velik upad temperature, ki je nastal ob zaključku meritev, ko 
smo napravo odnesli iz hiše, zato ta meritev ni merodajna. Povprečna temperatura notranjega 
zraka je v času merjenja znašala 23 °C. Merilna naprava Sensirion zaradi tehničnih težav nekaj 
ur ni beležila meritev za dneva 4. 3. 2017 in 13. 3. 2017. 
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Grafikon 4: Graf relativne vlažnosti notranjega zraka. 
 
Na grafikonu zgoraj (Grafikon 4) je prikazana izmerjena relativna vlažnost notranjega zraka v 
času meritev. Opazimo, da tudi relativna vlažnost v času merjenja v prostoru zelo niha. Vzrok 
je lahko delovanje klimatske naprave, zračenje… Pri temperaturi zraka med 20 °C in 26 °C je 
območje dopustne relativne vlažnosti med 30 % in 70 %. [2] Če upoštevamo diagram iz 
poglavja 2.3.3. (Slika 10), vpliv relativne vlažnosti in temperature zraka na bivanje in rezultate 
na zgornjem grafikonu (Grafikon 4), opazimo, da raven relativne vlažnosti nekajkrat prečka 
obe meji, tako zadovoljivo in še zadovoljivo mejo bivalnih pogojev, ki pri povprečni notranji 
temperaturi 23 °C znašata 50 % za zadovoljive pogoje bivanja in 65 % za še zadovoljive pogoje 
bivanja. Vse višje vrednosti od meje 65 % povzročajo prevlažno bivalno okolje. Najvišja 
zabeležena relativna vlažnost zraka je znašala 68 %. Najnižja zabeležena relativna vlažnost 
zraka 39 %, ki pa pri povprečni temperaturi notranjega zraka 23 °C ne prekorači spodnje meje 
zadovoljivih pogojev bivanja. Ugotovimo, da je problematična previsoka relativna vlažnost 
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Grafikon 5: Graf temperature rosišča z označeno najnižjo izmerjeno površinsko temperaturo sten. 
 
Na grafikonu zgoraj (Grafikon 5) je prikazana izračunana temperatura rosišča, ki v času 
merjenja ni bila konstantna, kar je posledica nihanja temperature zraka in relativne vlažnosti 
zraka. Najvišja dosežena temperatura rosišča je znašala 18,5 °C, medtem ko je najnižja 
zabeležena temperatura rosišča znašala 8 °C. Povprečna temperatura rosišča v času meritev 
je znašala 13,1 °C.  
S črno črto je dodatno označena tudi najnižja izmerjena površinska temperatura sten, ki je 
znašala 15,2 °C in je bila izmerjena na območju pojava plesni. V primerih, ko so vrednosti 
temperature rosišča enake ali višje od vrednosti najnižje izmerjene površinske temperature 
sten, pride do zelo velike verjetnosti pojava kondenzirane vlage na toplotnem mostu, kar pa 
predstavlja ugodne pogoje za razvoj plesni. In, kakor je razvidno z zgornjega grafikona 
(Grafikon 5), lahko vlaga velikokrat kondenzira na enemu od toplotnih mostov na ovoju 
zgradbe. 
3.3.1 Povprečni rezultati za vsak dan opravljanja meritev 
Za vsak dan sem izračunal povprečno temperaturo notranjega zraka, povprečno relativno 
vlažnost notranjega zraka in povprečno temperaturo rosišča. Rezultate sem zapisal v obliki 
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Grafikon 6: Graf dnevne povprečne temperature notranjega zraka in temperature rosišča. 
Na zgornjem grafikonu (Grafikon 6) imamo zabeležena dva podatka. Modra črta predstavlja 
dnevno povprečje temperature notranjega zraka. Kot je razvidno iz grafa, se temperatura zraka 
giblje med slabih 22 °C in 24 °C. Oranžna črta prikazuje gibanje dnevnega povprečja 
temperature rosišča, ki se giblje med slabih 11 °C in slabih 15 °C. 
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Grafikon zgoraj (Grafikon 7) nam prikazuje dnevno povprečje relativne vlažnosti zraka, ki se 
giblje med vrednostma 48 % in 61 %.  
23,06 °C je znašala povprečna temperatura notranjega zraka v času meritev, povprečna 
temperatura rosišča v času meritev pa je bila 13,1 °C. 54 % predstavlja povprečno vrednost 
relativne vlažnosti zraka v času meritev in sicer od 3. 3. 2016 do 15. 3. 2016. 
3.3.2 Dan meritev z največjim nihanjem rezultatov 
Meritve so se opravljale 12 dni. A najbolj zanimiv dan je bil 5. 3. 2016, ko so se pojavljala 
največja nihanja v merjenih podatkih. Rezultati za ta dan so prikazani na grafikonu spodaj 
(Grafikon 8). Posebej so označeni dogodki, ki so na ta dan zaznamovali nihanje rezultatov. 
Modra črta prikazuje temperaturo rosišča, oranžna črta pa temperaturo notranjega zraka. Kot 
je razvidno z grafikona (Grafikon 8), se je temperatura rosišča dvignila v času kuhanja in 
spustila v času prezračevanja. Oranžna črta prikazuje nihanje notranje temperature, ki je 
najbolj izrazito ob začetku in koncu ogrevanja. Notranja temperatura zraka se je znižala ob 
vsakem prezračevanju. Več zapisov o bivalnih dejavnostih je zapisanih v preglednici 
(Preglednica 4) v poglavju 3.2. 
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3.4 Površinske temperature stropa, tal in sten  
Za najbolj problematično steno sem izmerjene površinske temperature zapisal na sliki spodaj 
(Slika 12). Na sliki se razločno vidi, da je površinska temperatura na območju rasti plesni veliko 
nižja kot na območjih, kjer plesni ni, in sicer za skoraj 7 °C. Meritev neposredno na plesni nam 
je pokazala 15,2 °C, medtem ko nam je meritev, usmerjena na območje nad oknom, pokazala 
22,3 °C. Razlog za višjo temperaturo je delujoči radiator pod oknom. Problematična stena je 
zunanja in je v dnevni sobi s kuhinjo na zahodni strani hiše. Zunanja stran stene je razvidna 
na sliki (Slika 2), v poglavju 2.1. Obravnavana stena je na sliki, posneti z zunanje strani, desno 
zgoraj. Na spodnji sliki (Slika 12) je razvidna tudi strešina in pa plesen, ki se pojavlja okoli 
klimatske naprave v desnem in levem kotu stene. Najhladnejši predel površinskih temperatur 
sten je kot, kjer se stikata dve zunanji steni pri izhodu na balkon. Na tem območju se površinska 
temperatura stene po vsej svoji višini nikjer ne dvigne nad 17,9 °C.  
 
Slika 12: Najbolj problematična stena z izmerjenimi površinskimi temperaturami. 
Podobno kot za to problematično steno sem izmeril tudi površinske temperature za ostale 
površine (tla, strešina, strop) v dnevni sobi in v spalnici, kjer se tudi pojavlja plesen. Za boljšo 
predstavo sem zrisal tloris, (Slika 13) na katerem so označene stene s številkami in puščico, 
ki kaže smer merjenja od leve proti desni.  
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Slika 13: Tloris z nakazanimi smermi merjenja in oštevilčenimi stenami. 
Rezultate merjenja površinskih temperatur sten sem prikazal v obliki spodnjih slik (Slika 14- 
27), in sicer po poteku v zgoraj navedenem tlorisu (Slika 13). Meritve sem opravljal v smeri, 
kot je prikazano na tlorisu in na spodnjih slikah, kjer sta tudi označeni smer merjenja in številka 
stene. 
3.4.1 Izmerjene površinske temperature v dnevni sobi s kuhinjo 
Izmerjene površinske temperature tal, stropa, strešine in sten dnevne sobe s kuhinjo so 
prikazane na spodnjih slikah. Dnevna soba s kuhinjo je bila v času meritev ogrevana. S puščico 
je označena smer od notranje stene proti zunanji steni. V slikah so označeni materiali, ki 
določeno površino prekrivajo.  
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Slika 14: Skica s površinskimi temperaturami strešine v dnevni sobi. 
Rezultati za strešino (Slika 14), ki je sestavljena iz mavčnih plošč, so po vsej svoji površini zelo 
podobni, in sicer znaša površinska temperatura okoli 23,5 °C. 
 
Slika 15: Skica s površinskimi temperaturami stropa v dnevni sobi. 
Na stropu (Slika 15), sestavljenemu prav tako iz mavčnih plošč, so rezultati površinske 
temperature za 1 °C višji, kot na strešini, in sicer znašajo okoli 24,4 °C. 
 
Slika 16: Skica s površinskimi temperaturami tal v dnevni sobi. 
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Rezultati meritev površinskih temperatur za tla (Slika 16), ki so sestavljena iz parketa, pa si 
niso tako podobni po svoji celotni površini. Površinska temperatura tal je višja ob radiatorju, in 
sicer je znaša 24,9 °C, kar je za približno 1,5 °C več kot drugod na tleh, kjer se je površinska 
temperatura giblje okoli 23,5 °C. 
Podobno sem na spodnjih slikah označil tudi površinske temperature sten, ki pa so še dodatno 
oštevilčene. Puščica na slikah kaže smer merjenja. Za lažjo predstavo si lahko pomagamo z 
zgoraj navedenim tlorisom (Slika 13). Sivi madeži predstavljajo mesta na steni, kjer se je 
pojavila stenska plesen. Kjer so meritve opravljene neposredno na madež stenske plesni, je 
rezultat meritev na slikah zapisan v oklepaju. 
 
Slika 17: Skica s površinskimi temperaturami stene št. 1 v dnevni sobi. 
Stena št. 1 je zunanja stena, ki je najbolj problematična in posebej prikazana v poglavju 3.4 
(Slika 12). Rezultati površinskih temperatur stene št. 1 (Slika 17) se med seboj zelo razlikujejo. 
Najvišja površinska temperatura je 23 °C, kar je skoraj za 8 °C več kot najnižja vrednost, ki je 
izmerjena na površini, kjer se je pojavila plesen (15,2 °C). Vrednosti so višje nad radiatorjem, 
saj je bil v času meritev prostor ogrevan. Veliko nižje površinske temperature so v kotih stene 
(Slika 17). 
 
Slika 18: Skica s površinskimi temperaturami stene št. 2 v dnevni sobi. 
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Z slike zgoraj (Slika 18) je razvidno, da je površinska temperatura, na steni št. 2 nižja le okoli 
balkonskih vrat, in sicer skoraj za 4 °C. Drugod po steni so se rezultati gibali okoli 23,8 °C. 
 
Slika 19: Skica s površinskimi temperaturami stene št. 3 v dnevni sobi. 
Na steni št. 3 (Slika 19) so rezultati površinskih temperatur zelo podobni in se med seboj ne 
razlikujejo veliko. Površinska temperatura se giblje okoli 24 °C. Nižja vrednost se kaže le v 
desnem kotu stene, ki je stik z zunanjo steno. 
 
Slika 20: Skica s površinskimi temperaturami stene št. 4 v dnevni sobi. 
Slika zgoraj (Slika 20) prikazuje zunanjo steno, in sicer steno št. 4. Rezultati meritev 
površinskih temperatur se gibljejo okoli 20 °C. Izjema je le desni kot okoli plesni in na mestu, 
kjer se plesen pojavlja, kjer je površinska temperatura nižja za 4 °C. Površina, kjer se pojavlja 
plesen, je stik dveh zunanjih sten, in sicer stene št. 1 in stene št. 4, kar je razvidno na tlorisu 
(Slika 13). 
3.4.2 Izmerjene površinske temperature v spalnici 
Ker se plesen pojavlja tudi v spalnici, sem se odločil tudi tam izmeriti površinske temperature. 
Spalnica je, kot je razvidno iz tlorisa (Slika 13), ravno na nasprotni strani dnevne sobe, kar 
pomeni, da ima tudi spalnica strešino. Spalnica v času meritev ni bila ogrevana. 
Spodnje tri slike prikazujejo izmerjene površinske temperature strešine, stropa in tal. S puščico 
je označena smer od notranje stene proti zunanji steni. Na slikah so označeni materiali, ki 
določeno površino prekrivajo. 
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Slika 21: Skica s površinskimi temperaturami strešine v spalnici. 
Površinska temperatura strešine v spalnici (Slika 21) znaša 23 °C na sredini, kar predstavlja 
najvišjo vrednost. Najnižja površinska temperatura strešine je na desni strani slike, in sicer 
19,8 °C. 
 
Slika 22: Skica s površinskimi temperaturami stropa v spalnici. 
Strop v spalnici (Slika 22) ima prav tako najvišjo površinsko temperaturo na sredini, in sicer 
24,2 °C, kar je za 4 °C več kot najmanjša vrednost na levi strani slike. 
 
Slika 23: Skica s površinskimi temperaturami tal v spalnici. 
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Rezultati meritev površinskih temperatur za tla v spalnico (Slika 23) znašajo okoli 20 °C, kar je 
za 2 °C višja vrednost od najnižje vrednosti, ki je prav tako na desni zunanji strani. Puščica 
nakazuje smer od notranje stene proti zunanji. 
Podobno sem na spodnjih slikah označil tudi površinske temperature sten, ki so še dodatno 
oštevilčene. S puščico na slikah je nakazana smer merjenja. Za lažjo predstavo si lahko 
pomagamo z zgoraj navedenim tlorisom (Slika 13). Sivi madeži predstavljajo mesta na steni, 
kjer se je pojavila stenska plesen. Kjer so meritve opravljene neposredno na madež stenske 
plesni, je rezultat meritev zapisan v oklepaju. 
 
Slika 24: Skica s površinskimi temperaturami stene št. 1 v spalnici. 
Stena št. 1 (Slika 24) v spalnici je zunanja stena. Rezultati se gibajo med 17,0 °C in 18,8 °C. 
Izjema je le rezultat meritev neposredno na območje pojava plesni, ki znaša 15 °C in je hkrati 
najnižja izmerjena vrednost. 
 
Slika 25: Skica s površinskimi temperaturami stene št. 2 v spalnici. 
Zgornja slika (Slika 25) nam prikazuje rezultate na zunanji steni št. 2 v spalnici. Najvišja 
vrednost površinske temperature znaša 19,5 °C, in sicer na sredini stene. Najnižje vrednosti 
pa so v kotih sten, ki so nižje za 1 °C in znašajo okoli 18,5 °C. Izjema je meritev na površini, 
kjer se pojavi plesen. Površinska temperatura na tem mestu je le 15,8 °C. 
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Slika 26: Skica s površinskimi temperaturami stene št. 3 v spalnici. 
Notranja stena, stena št. 3 v spalnici (Slika 26) nam prikazuje med seboj zelo podobne 
rezultate, in sicer okoli 22 °C. Za 2 °C je nižja vrednost v levem kotu, kjer se stena št. 3 v 
spalnici stika z zunanjo steno, kot je razvidno iz tlorisa (Slika 13). 
 
Slika 27: Skica s površinskimi temperaturami stene št. 4 v spalnici. 
Stena št. 4 v spalnici (Slika 27), ki je notranja stena, ima po vsej svoji površini podobne 
rezultate, in sicer okoli 23 °C. Izjema je desni kot, ki je stik z zunanjo steno. V desnem kotu 
stene je površinska temperatura za 5 °C nižja.  
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3.5 Izračun toplotne prehodnosti in difuzije vodne pare 
Preglednica 5: Konstrukcijski sklopi desnega A-A prereza z U faktorjem 
Konstrukcijski 












KS 1 Fasadni omet 0,030 0,28 1,67 
Votla opeka 0,190 
Notranji omet 0,020 
KS 2 Bitumenska skodla 0,005 0,20 0,16 
Lesene deske 0,025 






KS 3 Parket 0,015 / / 
Pena 0,005 
AB plošča 0,150 
Notranji omet 0,020 
KS 4 Greda + steklena 
volna 
0,200 0,20 0,16 
PVC folija / 




Na zgornji preglednici (Preglednica 5) so prikazani konstrukcijski sklopi desnega A-A prereza 
(Slika 4) z natančnejšim opisom. Prerez A-A je označen na tlorisu (Slika 3) v poglavju 2.1.1. 
Prikazani so tudi U faktorji, in sicer U dejanski in U maksimalen za vsak konstrukcijski sklop 
posebej. Kot je razvidno, je U faktor previsok v konstrukcijskem sklopu 1, ki je prerez zunanje 
stene. Ker U dejanski presega U maksimalen, je toplotna prehodnost prevelika in zato je 
potrebna dodatna izolacija Za konstrukcijski sklop 3 ni bilo potrebno računati toplotne 
prehodnosti, saj konstrukcijski sklop 3 meji z ogrevanim prostorom. 
Na spodnji preglednici (Preglednica 6) so prikazani konstrukcijski sklopi levega A-A prereza 
(Slika 5) z natančnejšim opisom. Prerez A-A je označen na tlorisu (Slika 3) v poglavju 2.1.1. 
Prikazani pa so tudi U faktorji, in sicer U dejanski in U maksimalen za vsak konstrukcijski sklop 
posebej. Kot je razvidno, je U faktor previsok v konstrukcijskem sklopu 5 in 8. Konstrukcijski 
sklop 5 je prerez zunanje stene; konstrukcijski sklop 8 je prerez tal proti neogrevani garaži. Ker 
v obeh primerih U dejanski presega U maksimalen, je toplotna prehodnost prevelika in zato je 
potrebna dodatna izolacija. 
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V konstrukcijskih sklopih KS 2 in KS 6 nismo mogli preveriti toplotne izolacije zaradi fizične 
nedostopnosti. Zato smo predpostavili, da je izolacija vstavljena v obliki steklene volne, saj je 
po stropu na zgornji strani položena steklena volna. 
Preglednica 6: Konstrukcijski sklopi levega A-A prereza z U faktorjem 
Konstrukcijski 












KS 5 Fasadni omet 0,030 0,28 0,54 
EPS 0,050 
Votla opeka 0,190 
Notranji omet 0,020 
KS 6 Bitumenska skodla 0,005 0,20 0,16 
Lesene deske 0,025 






KS 7 Greda + steklena 
volna 
0,200 0,20 0,16 
PVC folija / 




KS 8 Parket 0,015 0,35 1,35 
Pena 0,005 
AB plošča 0,150 
Notranji omet 0,020 
 
3.5.1 Diagrama sd-p in d-T za kritičen in začetni mesec za KS1 
Pri konstrukcijskem sklopu 1 pride do največje prekoračitve U maksimalnega faktorja, kar je 
razvidno v zgornji preglednici (Preglednica 5) v poglavju 3.5. Zato velja konstrukcijski sklop 1 
za najbolj kritičnega. S pomočjo programa PIDVP sem dodatno zrisal še diagrama sd-p in d-T 
za kritični mesec (januar) in začetni mesec (december). V vseh štirih grafih leva stran grafa 
predstavlja zunanji del prereza, desna stran pa notranji ogrevani del prereza. Navpične črte 
prikazujejo meje med sloji posameznih materialov. 
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Grafikon 9: Grafikon sd-p za kritični mesec januar (KS 1). 
Na zgornjem grafu sd-p (Grafikon 9) je prikazano, kako se po prerezu obnaša nasičeni parni 
tlak, ki je označen z rdečo črto. Z modro črto je označen parni tlak. V trenutku, ko parni tlak 
(modra črta) preseže nasičeni parni tlak (rdeča črta), pride do pojava kondenzacije v sloju. 
Grafikon prikazuje obnašanje nasičenega parnega tlaka in parnega tlaka po prerezu za kritični 
mesec (januar).  
 
Grafikon 10: Grafikon d-T za kritični mesec januar (KS 1). 
Z zgornjega grafikona (Grafikon 10) je razviden potek temperature skozi konstrukcijski sklop v 
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Grafikon 11: Grafikon sd-p za začetni mesec december (KS 1). 
Na zgornjem grafikonu sd-p (Grafikon 11) je prikazano, kako se po prerezu obnaša nasičeni 
parni tlak, ki je označen z rdečo črto in parni tlak, ki je označen z modro črto. V trenutku, ko 
parni tlak preseže nasičeni parni tlak, se na mestu, kjer se je ta prekoračitev zgodila, pojavi 
nevarnost kondenzacije v sloju. Grafikon prikazuje obnašanje nasičenega parnega tlaka in 
parnega tlaka po prerezu za začetni mesec (december). 
 
Grafikon 12: Grafikon d-T za začetni mesec december (KS 1). 
Iz zgornjega grafa (Grafikon 12) je razviden potek temperature skozi konstrukcijski sklop v 
začetnem mesecu (december): Ker ni prisotne toplotne izolacije, vrednost temperature skozi 
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4 PREDLAGANI UKREPI 
Na podlagi pridobljenih rezultatov in ugotovljenih napak v tej konkretni enodružinski hiši 
predlagam, da se upoštevajo spodaj našteti ukrepi, da se plesen v bivalnih prostorih ne bi 
ponovno pojavila. Prevelika toplotna prehodnost se pojavi na zunanjih stenah in v tleh v 
spalnici. Tam se pojavijo toplotni mostovi, ki so eden od razlogov za nastanek plesni v bivalnih 
prostorih. Predlagam tudi večkratno prezračevanje in prisilno znižanje relativne vlažnosti 
notranjega zraka, ki se ustvari v zaprtih prostorih in je eden izmed glavnih razlogov za pojav 
plesni.  
4.1 Dodatna toplotna izolacija na zunanjih stenah 
Kot je razvidno iz preglednice (Preglednica 5) iz poglavja 3.5, je v konstrukcijskem sklopu 1 
velika težava toplotna prehodnost, saj U dejanski, ki znaša 1.67 W/(m²/K) veliko presega 
vrednost U maksimalen, ki znaša 0,28 W/(m²/K). Podobno velja za konstrukcijski sklop 5, kjer 
pa je vrednost U dejansko enaka 0,54 W/(m²/K), kar je še zmeraj več kot U maksimalen, ki 
znaša 0,28 W/(m²/K). Podatki za konstrukcijski sklop 5 so razvidni iz preglednice iz poglavja 
3.5 (Preglednica 6). To pomeni, da je v obeh konstrukcijskih sklopih (KS 1 in KS 5), ki 
predstavljata zunanje stene, potrebna dodatna toplotna izolacija. Ker je na konstrukcijskem 
sklopu 5 že prisotna toplotna izolacija (5 cm ESP), sem izračunal potrebno celotno debelino 
toplotne izolacije v obliki plošč iz EPS-a brez obstoječe toplotne izolacije. 
S pomočjo računalniškega programa PIDVP sem prišel do zaključka, da je potrebna skupna 
toplotna izolacija na zunanjih stenah v obliki plošč iz ESP-ja z minimalno debelino 13 cm. Če 
steno izoliramo s 13 cm debelo toplotno izolacijo, U dejanski znaša 0,26 W/(m²/K), kar je manj 
od 0,28 W/(m²/K), in tako smo na varni strani, kar se tiče toplotne prehodnosti. Tako bi 
preprečili toplotne mostove, ki so eden od razlogov za pojav plesni. 
Če uporabimo 13 cm toplotne izolacije v obliki EPS plošč, sledijo spodaj navedeni grafi sd-p 
in d-T za kritični in začetni mesec. Spodnji grafikoni veljajo za oba konstrukcijska sklopa (KS 
1 in KS 5), saj izračunana minimalna debelina toplotne izolacije velja kot skupna toplotna 
izolacija (brez 5 cm izolacije v KS5). 
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4.1.1 Grafikona sd-p in d-T za kritični in začetni mesec v primeru dodatne izolacije 
 
Grafikon 13: Grafikon sd-p za kritični mesec januar z dodatno toplotno izolacijo (KS 1 in KS 5). 
Na zgornjem grafikonu sd-p (Grafikon 13) je prikazano, kako se po prerezu obnašata nasičeni 
parni tlak, ki je označen z rdečo črto, in parni tlak, ki pa je označen z modro črto. V trenutku, 
ko parni tlak preseže nasičeni parni tlak, se na mestu, kjer se je ta prekoračitev zgodila, pojavi 
kondenzacija v sloju. Grafikon prikazuje obnašanje nasičenega parnega tlaka in parnega tlaka 
po prerezu z nameščeno toplotno izolacijo za kritični mesec (januar). 
 
Grafikon 14: Grafikon d-T za kritični mesec januar z dodatno toplotno izolacijo (KS 1 in KS 5). 
V zgornjem grafikonu (Grafikon 14) modra črta prikazuje potek temperature skozi 
konstrukcijski sklop za kritični mesec (januar). Za razliko od grafikona iz poglavja 3.5.1 
(Grafikon 9), kjer ni obstajala toplotna izolacija, tokrat toplotna izolacija opravi svoje delo tako, 
da notranjo temperaturo skozi opeko zniža le za približno 3 °C, preden v toplotni izolaciji naglo 
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Grafikon 15: Grafikon sd-p za začetni mesec december z dodatno toplotno izolacijo (KS 1 in KS 5). 
Na zgornjem grafikonu sd-p (Grafikon 15) je prikazano, kako se po prerezu obnaša nasičeni 
parni tlak, ki je označen z rdečo črto. Z modro črto je označen parni tlak. V trenutku, ko parni 
tlak (modra črta) preseže nasičeni parni tlak (rdeča črta), pride do pojava kondenzacije v sloju. 
Graf prikazuje obnašanje nasičenega parnega tlaka in parnega tlaka po prerezu z nameščeno 
toplotno izolacijo za začetni mesec (december). 
 
Grafikon 16: Grafikon d-T za začetni mesec december z dodatno toplotno izolacijo (KS1 in KS5). 
V zgornjem grafikonu (Grafikon 16) modra črta prikazuje potek temperature skozi 
konstrukcijski sklop za začetni mesec (december). Iz grafikona iz poglavja 3.5.1 (Grafikon 12) 
je razvidno, da toplotna izolacija ni obstajala in da je v opeki notranja temperatura padla na le 
3 °C. Tokrat je toplotna izolacija opravila svoje delo tako, da je zadržala notranjo temperaturo 
v opeki na 18 °C. Ko uporabimo toplotno izolacijo, temperatura skozi konstrukcijski sklop 
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4.2 Dodatna toplotna izolacija za tla v spalnici 
Ker se je v konstrukcijskem sklopu 8, ki predstavlja tla v spalnici, pojavi prevelika toplotna 
prehodnost, predlagam dodatno toplotno izolacijo. U dejanski je znašal kar 1,35 W/(m²/K), kar 
pa je dosti višje od U maksimalen, ki znaša 0,35 W/(m²/K). Spalnica leži nad neogrevano 
garažo. 
Potrebna je dodatna toplotna izolacija, ki se jo lahko namesti pod parket. Ker pa je to prevelik 
gradbeni poseg, predlagam dodatno toplotno izolacijo na stropu garaže, ki je pod spalnico. S 
pomočjo računalniškega programa PIDVP sem izračunal, da potrebujemo minimalno 10 cm 
toplotne izolacije v obliki plošč iz EPS-a, za katero bi predlagal namestitev na strop garaže 
zaradi enostavnejšega in cenejšega posega. Če izolacijo namestimo, se U dejanski zniža z 
1,35 W/(m²/K) na 0,31 W/(m²/K). U maksimalen znaša 0,35 W/(m²/K) za tla proti neogrevanim 
prostorom (garaža). 
4.3 Pravilno prezračevanje 
Ker je eden izmed večjih razlogov za pojav plesni prav relativna vlažnost, predlagam, da se 
bivalni prostori pravilno prezračujejo; tako se bo zmanjšala raven relativne vlažnosti in 
posledično tudi možnost kondenzacije zračne vlage na toplotnem mostu, ki predstavlja zelo 
ugodne pogoje za razvoj plesni. Najprimernejši način prezračevanja je intenzivno zračenje 
prostorov z odpiranjem oken, in sicer tako, da trikrat do petkrat na dan odpremo okna na stežaj 
za približno 5-10 minut. Na spodnjih slikah (Slika 28-32) je prikazano, koliko časa naj traja 
prezračevanje v določenih kombinacijah odprtih oken in vrat. [13] 
  
 
Slika 28: Zračenje z odpiranjem oken in vrat na stežaj. [13] 
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Slika 29: Zračenje z odpiranjem le okna na stežaj. [13] 
 
Slika 30: Zračenje s priprtimi okni. [13] 
 
Slika 31: Zračenje z oknom tako, da je zgoraj priprto, in odprtimi vrati. [13] 
  
Slika 32: Zračenje z oknom tako, da je zgoraj priprto. [13] 
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4.4 Prisilno znižanje relativne vlažnosti notranjega zraka 
V poglavju 3.3 smo prišli do ugotovitve, da je povprečna temperatura notranjega zraka 23 °C. 
Če si pomagamo z diagramom (Slika 10) iz poglavja 2.3.3, ugotovimo, da mora pri povprečni 
temperaturi notranjega zraka 23 °C za zadovoljive pogoje bivanja relativna vlažnost znašati 
med 35 % in 55 %. A relativna vlažnost kar nekajkrat preseže to vrednost, kot je razvidno z 
grafikona v poglavju 3.3 (Grafikon 4). Zato predlagam, da se z uporabo razvlažilca zraka in 
uporabo klime prisilno zniža raven relativne vlažnosti notranjega zraka, ko zračenje ni mogoče. 
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5 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi Analiza vzrokov za nastanek plesni v enodružinski hiši in predlog sanacij 
sem na začetku predstavil teoretične osnove o plesni v bivalnih prostorih, o najpogostejših 
razlogih za njen nastanek, o škodljivosti plesni in o ugodnih bivalnih pogojih za človeka. 
Pregledal sem pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb ter literaturo, ki se navezuje na 
problem v diplomski nalogi, ter na terenu pridobil vse potrebne podatke in opravil meritve, s 
katerimi smo lahko prišli do rešitve problema pojava plesni v bivalnih prostorih. 
Na podlagi pridobljenih podatkov in izbrane literature sem lahko odkril možne vzroke za pojav 
plesni v obravnavani hiši. Uporabil sem različne merilne naprave (Sensirion, Voltcraft IR, 
Voltcraft VC) in računalniške programe (ArchiCAD, AutoCAD, MS Excel, PIDVP), ki so mi 
omogočili podrobno nadaljnjo raziskavo problematike pojava plesni v konkretni stanovanjski 
hiši. 
Glavni cilji so bili ugotovitev razlogov za pojav plesni, predlagati ukrepe za rešitev problema 
pojava plesni in njenega ponovnega pojavljanja. Cilj naloge je bil tudi prikaz obarvanega 
objekta s problematiko pojava plesni, prikaz načina pridobitve rezultatov, s katerimi bi lahko 
prišli do ugotovitev, ki bi nam pomagale razumeti razloge za nastanek plesni. 
Rezultati v diplomski nalogi bi seveda lahko bili dosti bolj natančni, če bi imeli točne podatke o 
konstrukcijskih sklopih. Ker sem obravnaval hišo, pri kateri takšnih podatkov nisem uspel 
pridobiti, sem na kar najboljši način predpostavil sestavo konstrukcijskih sklopov s pomočjo 
ogleda in pogovora z lastniki o gradbeni sestavi enodružinske hiše. Če bi se lastniki odločili in 
upoštevali predloge sanacij, bi lahko na dejanskem primeru potrdili veljavnost in pravilnost 
naših predlogov. Problem, bi bilo lažje reševati v objektu z znanimi gradbenimi načrti in 
konstrukcijskimi sklopi.  
Kljub manjkajočim gradbenim načrtom sem z zanimanjem pisal diplomsko nalogo, saj sem 
spoznal resnost problematike pojava plesni, s katero se danes sreča zelo veliko ljudi, kar 
pomeni, da je problematika pojava plesni resen problem v naših domovih. Spoznal sem tudi, 
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Avdić, A. 2017. Analiza vzrokov za nastanek plesni v enodružinski hiši in predlog sanacij.  A 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo. 
 
Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 
Priloga A: Preglednica z rezultati meritev naprave Sensirion (temperatura, relativna 





Čas meritve Temperatura 
rosišča [°C] 
55,50 24,31 2016-03-03 18:26:30 14,83 
57,95 24,41 2016-03-03 19:26:30 15,60 
58,94 24,10 2016-03-03 20:26:30 15,57 
58,95 22,82 2016-03-03 21:26:30 14,38 
60,16 22,19 2016-03-03 22:26:30 14,10 
61,63 21,65 2016-03-03 23:26:30 13,96 
61,62 21,44 2016-03-04 00:26:30 13,76 
62,58 21,03 2016-03-04 01:26:30 13,61 
62,87 20,88 2016-03-04 02:26:30 13,54 
60,42 21,42 2016-03-04 03:26:30 13,44 
57,13 22,87 2016-03-04 04:26:30 13,94 
58,28 22,66 2016-03-04 05:26:30 14,05 
57,80 22,65 2016-03-04 06:26:30 13,91 
60,91 21,78 2016-03-04 23:26:30 13,90 
61,09 21,41 2016-03-05 00:26:30 13,60 
61,34 21,06 2016-03-05 01:26:30 13,33 
61,18 20,77 2016-03-05 02:26:30 13,02 
57,69 22,16 2016-03-05 03:26:30 13,43 
55,66 23,62 2016-03-05 04:26:30 14,24 
55,16 24,08 2016-03-05 05:26:30 14,52 
39,23 22,58 2016-03-05 06:26:30 8,01 
48,86 24,41 2016-03-05 07:26:30 12,96 
52,46 23,44 2016-03-05 08:26:30 13,16 
52,31 23,70 2016-03-05 09:26:30 13,35 
49,18 22,66 2016-03-05 10:26:30 11,46 
55,24 23,38 2016-03-05 11:26:30 13,90 
54,46 22,96 2016-03-05 12:26:30 13,29 
55,50 23,34 2016-03-05 13:26:30 13,93 
59,72 23,14 2016-03-05 14:26:30 14,88 
49,29 23 2016-03-05 15:26:30 11,80 
52,99 23,73 2016-03-05 16:26:30 13,58 
55,73 24,56 2016-03-05 17:26:30 15,13 
54,91 23,90 2016-03-05 18:26:30 14,29 
58,65 23,42 2016-03-05 19:26:30 14,86 
65,98 23,80 2016-03-05 20:26:30 17,06 
58,76 22,68 2016-03-05 21:26:30 14,20 
60,40 22,27 2016-03-05 22:26:30 14,24 
61,41 22 2016-03-05 23:26:30 14,24 
61,22 21,82 2016-03-06 00:26:30 14,02 
  
 
B  Avdić, A. 2017. Analiza vzrokov za nastanek plesni v enodružinski hiši in predlog sanacij. 






Čas meritve Temperatura 
rosišča [°C] 
61,39 21,58 2016-03-06 01:26:30 13,84 
61,25 21,31 2016-03-06 02:26:30 13,55 
58 22,44 2016-03-06 03:26:30 13,77 
54,83 24,18 2016-03-06 04:26:30 14,52 
54,71 24,55 2016-03-06 05:26:30 14,83 
54,05 25 2016-03-06 06:26:30 15,06 
53,18 25 2016-03-06 07:26:30 14,81 
51,81 25,31 2016-03-06 08:26:30 14,69 
53,51 24,79 2016-03-06 09:26:30 14,71 
49,01 25,21 2016-03-06 10:26:30 13,74 
51,54 24,93 2016-03-06 11:26:30 14,26 
50,99 23,79 2016-03-06 12:26:30 13,05 
51,61 24,08 2016-03-06 13:26:30 13,50 
52,08 24,63 2016-03-06 14:26:30 14,15 
53,31 24,59 2016-03-06 15:26:30 14,47 
57,21 24,30 2016-03-06 16:26:30 15,30 
56,15 24,23 2016-03-06 17:26:30 14,94 
57,18 24,25 2016-03-06 18:26:30 15,24 
59 24,51 2016-03-06 19:26:30 15,97 
60,31 23,66 2016-03-06 20:26:30 15,52 
58,98 23,07 2016-03-06 21:26:30 14,62 
60 22,69 2016-03-06 22:26:30 14,53 
60,75 22,30 2016-03-06 23:26:30 14,35 
60,81 22,13 2016-03-07 00:26:30 14,21 
61,11 21,68 2016-03-07 01:26:30 13,86 
61,01 21,51 2016-03-07 02:26:30 13,68 
57,75 22,78 2016-03-07 03:26:30 14,02 
55,95 24,06 2016-03-07 04:26:30 14,73 
54,86 24,39 2016-03-07 05:26:30 14,73 
54,57 24,51 2016-03-07 06:26:30 14,76 
54,12 24,69 2016-03-07 07:26:30 14,80 
50,21 24,41 2016-03-07 08:26:30 13,38 
50,28 24,08 2016-03-07 09:26:30 13,10 
52,66 24,13 2016-03-07 10:26:30 13,85 
48,13 25,01 2016-03-07 11:26:30 13,28 
67,80 24,87 2016-03-07 12:26:30 18,51 
52,13 24,10 2016-03-07 13:26:30 13,67 
57,98 24,49 2016-03-07 14:26:30 15,68 
54,58 23,93 2016-03-07 15:26:30 14,22 
52,44 23,93 2016-03-07 16:26:30 13,61 
54,01 23,34 2016-03-07 17:26:30 13,51 
53,13 23,79 2016-03-07 18:26:30 13,68 
  
 
Avdić, A. 2017. Analiza vzrokov za nastanek plesni v enodružinski hiši in predlog sanacij.  C 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo. 
 
Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 




Čas meritve Temperatura 
rosišča [°C] 
55,50 24,45 2016-03-07 19:26:30 14,96 
57,73 23,80 2016-03-07 20:26:30 14,97 
59,90 23,09 2016-03-07 21:26:30 14,88 
60,89 22,51 2016-03-07 22:26:30 14,59 
60,55 21,96 2016-03-07 23:26:30 13,98 
60,63 21,50 2016-03-08 00:26:30 13,57 
60,48 21,17 2016-03-08 01:26:30 13,22 
60,66 20,82 2016-03-08 02:26:30 12,94 
56,31 22,39 2016-03-08 03:26:30 13,27 
55,42 23,46 2016-03-08 04:26:30 14,02 
54,94 23,83 2016-03-08 05:26:30 14,23 
54,09 24,28 2016-03-08 06:26:30 14,41 
49,89 24,13 2016-03-08 07:26:30 13,02 
43,43 23,49 2016-03-08 08:26:30 10,34 
46,01 24,11 2016-03-08 09:26:30 11,77 
49,57 23,89 2016-03-08 10:26:30 12,71 
49,53 24,49 2016-03-08 11:26:30 13,24 
49,88 23,59 2016-03-08 12:26:30 12,53 
52,54 23,52 2016-03-08 13:26:30 13,26 
54,15 23,18 2016-03-08 14:26:30 13,40 
53,50 23,86 2016-03-08 15:26:30 13,85 
52,20 24,70 2016-03-08 16:26:30 14,25 
46,59 23,10 2016-03-08 17:26:30 11,04 
48,09 23,72 2016-03-08 18:26:30 12,09 
49,83 23,49 2016-03-08 19:26:30 12,42 
53,07 22,99 2016-03-08 20:26:30 12,92 
54,43 22,14 2016-03-08 21:26:30 12,52 
55,08 21,62 2016-03-08 22:26:30 12,21 
55,66 21,24 2016-03-08 23:26:30 12,02 
56,36 20,88 2016-03-09 00:26:30 11,87 
56,87 20,65 2016-03-09 01:26:30 11,80 
57,19 20,37 2016-03-09 02:26:30 11,62 
53,75 21,86 2016-03-09 03:26:30 12,07 
52,60 23,16 2016-03-09 04:26:30 12,94 
51,22 24,18 2016-03-09 05:26:30 13,47 
52,10 23,96 2016-03-09 06:26:30 13,53 
52,16 24,25 2016-03-09 07:26:30 13,82 
40,37 23,27 2016-03-09 08:26:30 9,05 
41,75 25,37 2016-03-09 09:26:30 11,44 
50,26 25,18 2016-03-09 10:26:30 14,10 
49,68 24,42 2016-03-09 11:26:30 13,23 
53,18 23,78 2016-03-09 12:26:30 13,68 
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Čas meritve Temperatura 
rosišča [°C] 
50,20 23,90 2016-03-09 13:26:30 12,91 
54,74 24,32 2016-03-09 14:26:30 14,63 
51,79 24,39 2016-03-09 15:26:30 13,84 
46,18 24,38 2016-03-09 16:26:30 12,07 
51,36 24,10 2016-03-09 17:26:30 13,44 
53,77 23,52 2016-03-09 18:26:30 13,61 
54,81 23,70 2016-03-09 19:26:30 14,07 
56,44 23,24 2016-03-09 20:26:30 14,10 
58,14 22,55 2016-03-09 21:26:30 13,91 
58,65 21,95 2016-03-09 22:26:30 13,48 
59,19 21,65 2016-03-09 23:26:30 13,34 
59,36 21,24 2016-03-10 00:26:30 13,00 
59,43 20,97 2016-03-10 01:26:30 12,77 
59,49 20,74 2016-03-10 02:26:30 12,57 
56,83 21,62 2016-03-10 03:26:30 12,69 
54,22 23,13 2016-03-10 04:26:30 13,38 
52,93 23,90 2016-03-10 05:26:30 13,72 
52,95 23,90 2016-03-10 06:26:30 13,73 
51,34 24,51 2016-03-10 07:26:30 13,81 
43,41 23,65 2016-03-10 08:26:30 10,48 
46,79 23,65 2016-03-10 09:26:30 11,61 
47,06 24,14 2016-03-10 10:26:30 12,14 
48,55 23,95 2016-03-10 11:26:30 12,44 
48,23 24,23 2016-03-10 12:26:30 12,60 
52,27 24,69 2016-03-10 13:26:30 14,26 
52,59 24,47 2016-03-10 14:26:30 14,15 
56,24 24,41 2016-03-10 15:26:30 15,13 
55,43 24,38 2016-03-10 16:26:30 14,88 
55,68 24,59 2016-03-10 17:26:30 15,14 
57,47 24,17 2016-03-10 18:26:30 15,25 
57,50 24,41 2016-03-10 19:26:30 15,48 
57,85 23,92 2016-03-10 20:26:30 15,11 
60,13 23,49 2016-03-10 21:26:30 15,31 
60,93 23,06 2016-03-10 22:26:30 15,11 
61,21 22,82 2016-03-10 23:26:30 14,96 
61,94 22,48 2016-03-11 00:26:30 14,82 
62,35 22,23 2016-03-11 01:26:30 14,69 
62,06 22,13 2016-03-11 02:26:30 14,52 
59,32 23,01 2016-03-11 03:26:30 14,65 
56,76 24,37 2016-03-11 04:26:30 15,24 
57,53 23,80 2016-03-11 05:26:30 14,92 
56,98 23,82 2016-03-11 06:26:30 14,79 
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Čas meritve Temperatura 
rosišča [°C] 
56,13 24,08 2016-03-11 07:26:30 14,79 
45,09 23,61 2016-03-11 08:26:30 11,01 
49,95 23,37 2016-03-11 09:26:30 12,34 
44,44 23,31 2016-03-11 10:26:30 10,52 
50,29 23,92 2016-03-11 11:26:30 12,95 
50,05 24,11 2016-03-11 12:26:30 13,06 
50,09 23,59 2016-03-11 13:26:30 12,59 
50,03 24,32 2016-03-11 14:26:30 13,24 
48,97 24,54 2016-03-11 15:26:30 13,12 
49,17 24,52 2016-03-11 16:26:30 13,16 
52,35 23,25 2016-03-11 17:26:30 12,95 
46,66 23,96 2016-03-11 18:26:30 11,85 
52,28 24,48 2016-03-11 19:26:30 14,07 
55,16 23,80 2016-03-11 20:26:30 14,26 
53,69 23,30 2016-03-11 21:26:30 13,38 
47,38 22,78 2016-03-11 22:26:30 11,00 
58,44 23,09 2016-03-11 23:26:30 14,50 
57,18 22,39 2016-03-12 00:26:30 13,50 
56,89 22,02 2016-03-12 01:26:30 13,08 
56,94 21,64 2016-03-12 02:26:30 12,74 
57,20 21,40 2016-03-12 03:26:30 12,58 
57,49 21,17 2016-03-12 04:26:30 12,45 
57,61 20,93 2016-03-12 05:26:30 12,25 
57,85 20,81 2016-03-12 06:26:30 12,21 
53,57 23,12 2016-03-12 07:26:30 13,18 
54,99 23,76 2016-03-12 08:26:30 14,18 
56,48 22,89 2016-03-12 09:26:30 13,78 
56,48 22,51 2016-03-12 10:26:30 13,43 
47,79 24,55 2016-03-12 11:26:30 12,75 
55,66 24,51 2016-03-12 12:26:30 15,06 
44,95 23,58 2016-03-12 13:26:30 10,94 
53,31 23,42 2016-03-12 14:26:30 13,39 
47,72 24,14 2016-03-12 15:26:30 12,35 
52,63 23,44 2016-03-12 16:26:30 13,21 
66,93 24,25 2016-03-12 17:26:30 17,72 
59,48 24,24 2016-03-12 18:26:30 15,85 
55,79 24,27 2016-03-12 19:26:30 14,88 
56,38 23,59 2016-03-12 20:26:30 14,41 
42,81 22,28 2016-03-12 21:26:30 9,03 
49,93 21,95 2016-03-12 22:26:30 11,03 
51,57 21,99 2016-03-13 03:26:30 11,56 
49,89 23,40 2016-03-13 04:26:30 12,35 
  
 
F  Avdić, A. 2017. Analiza vzrokov za nastanek plesni v enodružinski hiši in predlog sanacij. 






Čas meritve Temperatura 
rosišča [°C] 
49,95 23,62 2016-03-13 05:26:30 12,57 
49,97 23,58 2016-03-13 06:26:30 12,54 
52,88 23,44 2016-03-13 07:26:30 13,28 
52,40 23,80 2016-03-13 08:26:30 13,47 
48,76 23,66 2016-03-13 09:26:30 12,24 
44,99 22,93 2016-03-13 10:26:30 10,36 
49,13 22,76 2016-03-13 19:26:30 11,53 
50,07 22,37 2016-03-13 20:26:30 11,46 
51,31 21,51 2016-03-13 21:26:30 11,04 
51,70 21,05 2016-03-13 22:26:30 10,73 
52,36 20,63 2016-03-13 23:26:30 10,53 
52,68 20,36 2016-03-14 00:26:30 10,37 
53,05 20,15 2016-03-14 01:26:30 10,28 
53,51 19,88 2016-03-14 02:26:30 10,16 
51,11 21,05 2016-03-14 03:26:30 10,56 
48,62 23 2016-03-14 04:26:30 11,60 
48,46 23,37 2016-03-14 05:26:30 11,88 
48,09 23,65 2016-03-14 06:26:30 12,02 
50,31 23,03 2016-03-14 07:26:30 12,14 
44,17 22,32 2016-03-14 08:26:30 9,53 
44,44 23,40 2016-03-14 09:26:30 10,60 
45,67 23,20 2016-03-14 10:26:30 10,83 
46,04 23,38 2016-03-14 11:26:30 11,12 
45,58 23,27 2016-03-14 12:26:30 10,87 
45,14 23,44 2016-03-14 13:26:30 10,88 
47,73 24,24 2016-03-14 14:26:30 12,45 
48,59 23,97 2016-03-14 15:26:30 12,47 
48,84 24,62 2016-03-14 16:26:30 13,15 
49,72 24,07 2016-03-14 17:26:30 12,92 
47,49 24,72 2016-03-14 18:26:30 12,81 
46,49 24,51 2016-03-14 19:26:30 12,29 
47,41 24,44 2016-03-14 20:26:30 12,53 
50,01 23,42 2016-03-14 21:26:30 12,41 
50,82 22,75 2016-03-14 22:26:30 12,04 
51,51 22,14 2016-03-14 23:26:30 11,68 
52,02 21,75 2016-03-15 00:26:30 11,47 
52,42 21,33 2016-03-15 01:26:30 11,20 
52,78 20,97 2016-03-15 02:26:30 10,97 
50,11 22,09 2016-03-15 03:26:30 11,22 
49,30 23,01 2016-03-15 04:26:30 11,82 
50,04 22,75 2016-03-15 05:26:30 11,80 
49,57 22,42 2016-03-15 06:26:30 11,36 
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Čas meritve Temperatura 
rosišča [°C] 
48,29 22,42 2016-03-15 07:26:30 10,96 
50,35 22,82 2016-03-15 08:26:30 11,96 
50,06 22,64 2016-03-15 09:26:30 11,71 
50,92 23,58 2016-03-15 10:26:30 12,83 
53,77 23,21 2016-03-15 11:26:30 13,32 
52,73 22,83 2016-03-15 12:26:30 12,67 
48,53 22,94 2016-03-15 13:26:30 11,51 
48,65 22,94 2016-03-15 14:26:30 11,55 
52,08 23,55 2016-03-15 15:26:30 13,15 
52,67 23,31 2016-03-15 16:26:30 13,10 
50,50 22,41 2016-03-15 17:26:30 11,63 
61,47 17,75 2016-03-15 18:26:30 10,25 
51,90 21,76 2016-03-15 19:26:30 11,44 
 
